<教育現場からの研究ノート>「活用する力」を育てる社会科（公民）授業の試み : 「防犯カメラとプライバシー権」の授業実践 by 倉橋 忠 & Tadashi Kurahashi










































































































































































































































































































































































































































































































松野安男訳 岩波書店 1975年 p. 95。
2）吉本均『学習集団の指導技術』吉本均著作選集









創造』明治図書 1984年 p. 57。
7）東井義雄『村を育てる学力』東井義雄著作集所収
明治図書 1972年 pp. 100-101。











評価入門』ミネルヴァ書房 2012年 pp. 54-55。
（くらはし ただし・尼崎市立大庄北中学校）
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